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Karya ilmiah ini memiliki latar belakang masalah tentang perkembangan 
UMKM yang semakin pesat, yang menuntut kreatifitas para pelaku usaha untuk 
menambah keberagaman produk yang ditawarkan agar dapat bersaing dengan 
kompetitor yang menawarkan produk serupa, yang disebut bauran penjualan. 
Dalam bauran penjualan, masing-masing produk mempunyai harga jual, biaya, 
dan margin kontribusi yang berbeda. Hal tersebut membuat perhitungan titik 
impas menjadi lebih kompleks. Untuk itu perlu diketahui tentang kombinasi 
kuantitas produksi dan penjualan masing-masing produk yang memiliki harga jual 
berbeda untuk memaksimalkan laba. 
 
Karya ilmiah ini ditulis berdasarkan observasi yang dilakukan pada CV Sefty 
Collection yang berada di Perkampungan Industri Kecil Penggilingan. Metode 
penulisan yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dan kuantitatif 
dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan studi 
kepustakaan. 
 
Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam bauran penjualan, 
produk yang memiliki harga jual lebih tinggi belum tentu mempunyai margin 
kontribusi lebih tinggi pula daripada produk dengan harga jual lebih rendah. Oleh 
karena itu, untuk memaksimalkan laba, kombinasi bauran penjualan dilihat 
berdasarkan produk yang memiliki margin kontribusi yang lebih tinggi, tidak 
berdasarkan harga jual yang lebih tinggi. 
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This paper has background issues concerning the rapid development of 
SMEs, which demands creative businesses to increase the diversity of products 
offered in order to compete with competitors offering similar products, called the 
sales mix. In the sales mix, each product has a selling price, costs, and 
contribution margin are different. This makes the calculation of breakeven point 
becomes more complex. For that to know about the combination of production 
and sales quantity of each product that has a different selling price to maximize 
profit. 
 
This paper was based on observations made on the CV Sefty Collection is 
located in the Perkampungan Industri Kecil Penggilingan. Writing method used is 
descriptive method qualitative and quantitative data collection techniques such as 
observation, interviews, and library research.  
 
From these results it can be concluded that in the mix of sales, products that 
have a higher selling price not necessarily have a higher contribution margin 
than product also with a lower selling price. Therefore, to maximize profit, sales 
views based on a combination of product mix which has a higher contribution 
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